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PEMBUATAN SISTEM BACKEND PADA PRIVYID 
ABSTRAK 
Oleh: Alfonsus Kurniawan Susanto 
Kegiatan pertukaran informasi di era digital bertambah banyak jumlahnya 
diimbangi dengan kemajuan teknologi.  Terkadang pertukaran informasi tersebut 
sumbernya tidak diketahui sehingga integritas dari informasi tersebut 
dipertanyakan. Selain integritas, jumlah data yang samkin banyak juga rentan 
terjadi kebocoran data. 
PrivyID adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyelenggaraan 
identitas digital, dimana privyid memiliki visi untuk membuat sebuah identitas 
tunggal yang terintegrasi bagi orang-orang. Program kerja magang yang dibuka 
oleh PrivyID adalah Software Engineer – Backend dimana tugas utamanya adalah 
membangun ekosistem backend dari produk yang dimiliki oleh PrivyID. 
Proses kerja magang berlangsung selama 16 minggu, dimulai dari tanggal 
15 Juni 2020 sampai 15 Oktober. Program kerja magang ini sendiri bertujuan untuk 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana dunia kerja yang nanti 
akan mereka masuki setelah lulus dari bangku kuliah. Dalam kesempatan ini, hal 
yang diperoleh oleh penulis adalah pembuatan dan pengembangan sistem backend 
menggunakan bahasa pemrograman GoLang, belajar cara kerja sistem backend, 
penggunaan database NoSQL, dan metode pengembangan agile. Diluar hardskill 
yang dipelajari, penulis juga mendapat kesempatan untuk belajar softskill seperti  
kerjasama dalam tim, menejemen waktu, dan komunikasi. 
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BACKEND SYSTEM DEVELOPMENT AT PRIVYID 
ABSTRACT 
By: Alfonsus Kurniawan Susanto 
Information exchange activities in the digital era are increasing, balanced 
with technological advances. Sometimes the source of the exchange of information 
is unknown and the integrity of the information is questioned. Apart from integrity, 
large amounts of data are also prone to data leakage. 
PrivyID is a company engaged in implementing digital identity, where 
Privyid has a vision to create a single, integrated identity for people. The work 
program opened by PrivyID is Software Engineer - Backend where the main task 
is to build the backend ecosystem of products owned by PrivyID. 
The internship process lasts for 16 weeks, starting from 15 June 2020 to 15 
October. This apprenticeship work program itself aims to provide students with 
experience about the world of work which they will enter after graduating from 
college. On this occasion, what the author obtained was the creation and 
development of a backend system using the GoLang programming language, 
learning how the backend system works, using NoSQL databases, and agile 
development methods. Apart from studying hard skills, the author also gets the 
opportunity to learn soft skills such as teamwork, time management, and 
communication. 
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